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Реферат. Обсуждается актуальная в наше время проблема – контроль качества про-
дуктов питания, в частности, содержания цезия-137 (137Cs) и стронция-90 (90Sr) 
в организме диких промысловых птиц – боровой дичи, обитающей на территории 
Республики Саха (Якутия). В регионе представители тетеревиных птиц (тетерев, 
куропатка, рябчик) являются объектом традиционного промысла местного населе-
ния и пользуются повышенным спросом на внутреннем рынке, поэтому данная тема 
является весьма актуальной. Объектом для исследований были тушки боровой дичи 
трех видов: тетерев, куропатка, рябчик. Радиационную безопасность мяса дикой про-
мысловой птицы как пищевой продукции определяли ее соответствием допустимым 
уровням удельной активности радионуклидов: 137Cs и 90Sr. Нормативы элементов опи-
саны ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». В результате наших ис-
следований получены следующие результаты: содержание 137Cs и 90Cr в тушках тете-
рева в Южной зоне – 70,54±0,71 и 26,43±2,54, Центральной – 64,81±0,18 и 20,89±1,95, 
Вилюйской – 73,12±0,01 и 28,48±1,18 Бк/кг. В Северной экологической зоне тетерев 
не обитает. Результаты исследования куропаток на содержание 137Cs и 90Sr следую-
щие: Южная зона – 69,04±2,95 и 28,17±0,05, Центральная – 58,69±2,18 и 19,87±0,39, 
Вилюйская – 70,84±1,55 и 27,87±0,04, Северная – 28,17±0,05 и 10,83±0,50 Бк/кг. При 
исследовании рябчиков установлено: содержание радионуклидов в Южной зоне – 
71,24±1,95, Центральной – 60,05±0,01 и 21,11±1,95, Вилюйской – 71,11±0,55 и 11,47±0,32 
Бк/кг. По многолетним (2013–2018 гг.) итогам наших исследований, в мясе дикой про-
мысловой птицы в Северной, Центральной, Вилюйской и Южной экологических зонах 
Республики Саха (Якутия) не было обнаружено превышения допустимой концентра-
ции 137Cs и 90Sr.
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of Sakha (Yakutia). The object  for research were carcasses of wild game 3 species: black grouse; 




southern ecological zones of the Republic of Sakha (Yakutia) was not found to exceed the permis-









Республика Саха (Якутия) имеет большую 
территорию, где одним из основных видов 
хозяйственной деятельности является охота. 
Крайний Север богат запасами боровой дичи, 
промысел которой всегда занимал особое ме-
сто в Якутии. Пищевая ценность дичи играет 
существенную роль при выживании в экстре-
мальных условиях [1]. В регионе представи-
тели тетеревиных птиц (тетерев, куропатка, 
рябчик) являются объектом традиционного 
промысла местного населения и пользуются 
повышенным спросом на внутреннем рынке, 
поэтому данная тема является весьма акту-
альной [2].
Пернатая дичь является индикатором со-
стояния окружающей среды на территории 
обитания. Ухудшение экологической обста-
новки может достоверно отражаться на каче-
стве и безопасности продуктов ее промысла. 
В зонах функционирования крупных про-
мышленных предприятий, испытательных 
полигонов и агрохимических аномалий, где 
в экосистеме накапливаются в большом ко-
личестве различные токсиканты, в организме 
животных и птиц и их продукции часто вы-
являются вредные вещества, опасные для че-
ловека [3–5].
В Якутии добывают алмазы, золото, оло-
во, уголь и т. п. Деятельность местных про-
мышленных предприятий пагубно влияет на 
экологическую ситуацию Крайнего Севера, 
так как вместе с полезными ископаемыми 
извлекаются сопутствующие радиоактивные 
материалы [6].
Содержание 137Cs и 90Sr в организме ди-
кой промысловой птицы в настоящее время, 
судя по литературным источникам, изучено 
недостаточно. Изучение боровой дичи свя-
зано с определенными трудностями, так как 
содержание ее в домашних условиях невоз-
можно. Дикая оседлая птица мало изучена, 
нет окончательных результатов исследований 
в природных условиях, т. к. ареал боровой 
дичи очень велик и отличается средой обита-
ния [7–9].
Целью нашей работы является изучение 
накопления 137Cs и 90Sr в мышечной ткани 
разных видов боровой дичи в разных эколо-
гических зонах Крайнего Севера – Южной, 
Вилюйской, Центральной и Северной.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом для исследований послужили 
тушки боровой дичи трех видов: тетерев, ку-
ропатка, рябчик (рис. 1–3).
Радиационная безопасность мяса боровой 
дичи определяется по ее соответствию допу-
стимым уровням удельной активности ради-
онуклидов, в частности 137Cs и 90Sr. Эти по-
казатели регламентированы ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции». 
Допустимые уровни в мясе 137Cs – 300 Бк/кг, 
90Sr – 80 Бк/кг [8].
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Рис. 1. Тушка тетерева (фото Е. М. Петровой) 
Black grouse carcass (Photo Petrova E. M.)
Рис. 2. Тушка куропатки (фото Е. М. Петровой) 
Partridge carcass (Photo Petrova E. M.)
Содержания цезия-137 и стронция-90 в мясе боровой дичи в разных экологических зонах Якутии  
(n=15), Бк/кг 
The content of cesium-137 and strontium-90 in the meat of pine forest in different ecological zones of the 
Republic of Sakha (Yakutia) n = 15
Экологическая зона
Тетерев Куропатка Рябчик
137Cs 90Sr 137Cs 90Sr 137Cs 90Sr
Южная 70,54± 0,71 26,43±2,54 69,04±2,95 26,43±1,58 71,24±1,95* 24,43±0,05
Центральная 64,81± 0,18* 20,89± 1,95* 58,69±2,18 19,87±0,39 60,05±0,01 21,11±1,95
Вилюйская 73,12± 0,01* 28,48±1,18* 70,84±1,55* 27,87±0,04* 71,11±0,55 29,01±2,18*
Северная Не обитает Не обитает 28,17±0,05* 10,83±0,50* 29,08±0,35* 11,47±0,32*
* Р≤0,001.
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Рис. 3. Тушка рябчика (фото Е. М. Петровой) 
 Grouse carcass (Photo Petrova E. M.)
Содержание 137Cs и 90Sr в пробах жи-
вотного происхождения определяли на 
g-b-спектрометрической установке со сцин-
тилляционным (NaI) блоком детектирования 
и низкофоновом b-счетчике в свинцовой за-
щите. Спектрограммы обрабатывали на ком-
пьютере Olivetti М-290 с помощью пакетов 
программ PROGRESS 320, разработанных 
в НПО ВНИИФТРИ. Установка прошла ат-
тестацию в соответствии с требованиями 
Госстандарта [2].
Статистическую обработку проводи-
ли методом вариационной статистики с ис-
пользованием StatSoft Statistica v6.0 Rus 
и электронных таблиц Microsoft Office Excel 
2010. Уровень достоверности различий сред-
них величин в случаях нормального распре-
деления определяли с помощью критерия 
Стьюдента [10].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенные в 2013–2017 гг. исследова-
ния по уровню загрязнения мышечной ткани 
дикой оседлой птицы радионуклидами 137Cs 
и 90Sr показали следующие результаты (табли-
ца). Содержание 137Cs и 90Sr в тушках тетере-
ва в Южной зоне – 70,54±0,71 и 26,43±2,54, 
Центральной – 64,81±0,18 и 20,89±1,95, 
Вилюйской – 73,12±0,01 и 28,48±1,18 Бк/кг 
соответственно. В Северной экологической 
зоне тетерев не обитает.
Содержание 137Cs и 90Sr в тушках куропа-
ток: Южная зона – 69,04±2,95 и 28,17±0,05, 
Центральная – 58,69±2,18 и 19,87±0,39, 
Вилюйская – 70,84±1,55 и 27,87±0,04, 
Северная – 28,17±0,05 и 10,83±0,50 Бк/кг со-
ответственно.
При исследовании рябчиков установле-
но: содержание радионуклидов 137Cs и 90Sr 
в Южной зоне – 71,24±1,95 и 24,43±0,05, 
Центральной – 60,05±0,01 и 21,11±1,95, 
Вилюйской – 71,11±0,55 и 29,01±2,18, 
Северной – 29,08±0,35 и 11,47±0,32 Бк/кг со-
ответственно.
Почвенно-климатические условия и боль-
шая протяженность по световым направлени-
ям, а также неоднородность и специфичность 
рельефа обусловливают значительные разно-
образия растительного покрова.
Боровая дичь потребляет количество рас-
тительной пищи. По литературным данным, 
в ней отмечается в достаточной мере повы-
шенное содержание искусственных радио-
нуклидов, что определяет высокий уровень 
концентрации 137Cs и 90Sr в мышечной ткани 
некоторых видов боровой дичи. Как показа-
ли наши исследования, уровень загрязнения 
мяса боровой дичи по 137Cs и 90Sr не превышал 
предельно допустимого уровня.
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Результаты наших исследований под-
тверждают данные Л. П. Шапкиной [3], 
Б. В. Уша, Т. Г. Андриановой [9].
ВЫВОДЫ
1. Самое высокое накопление 137Cs 
(не превышающее ПДК) выявлено у тетере-
ва – 73,12 Бк/кг, самое низкое у куропатки – 
28,17 Бк/кг. Низкое содержание 90Sr отмечено 
у куропатки – 10,83 Бк/кг, высокое у рябчи-
ка – 29,01 Бк/кг. Мы считаем, что накопление 
радионуклидов зависит от рациона питания, 
и объем принимаемой пищи имеет прямую 
связь с уровнем содержания радионуклидов 
в мясе боровой дичи, поэтому у крупной пти-
цы уровень содержания выше, чем у мелкой.
2. Наиболее высокие концентрации 
137Cs и 90Sr установлены в мясе боровой 
дичи Южной и Вилюйской зон. В Северной 
и Центральной зонах Республики Саха 
(Якутия) они значимо меньше. Это объясня-
ется тем, что в Вилюйской зоне находятся 
объекты алмазодобывающих предприятий, 
а в Северной зоне развита горно-добывающая 
промышленность.
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